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L E T I N O f i c i a l 
E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
Admioistracíón.—Interrención de Fon-
dos Diputación Provincial. Telf. 211700. 
Imp. Diputación Provincial. Telf 216100. 
VIERNES, 7 DE OCTUBRE DE 1966 
NUM. 226 
No se publica domingos ni días fcstivot. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos 
l i i E l l i E U P i ü I l í B r a i 
C I R C U L A R 
SERVICIO DE HIGIENE Y SANIDAD 
VETERINARIA 
H a b i é n d o s e presentado la epizootia 
peste porcina, conocida vulgarmente 
con el nombre de peste, en el ganado 
dé la especie porcina, existente en el 
término mun ic ipa l de Santas Martas, 
este Gobierno C i v i l , a propuesta de la 
Jefatura del Servicio Provinc ia l de Ga-
nadería y en cumpl imien to de lo pre-
venido en el a r t í cu lo 134, C a p í t u l o X I I , 
Título I I del vigente Reglamento de 
Epizootias de 4 de febrero de 1955 (Bo-
letín Oficial del Estado de 25 de mar-
zo), procede a la d e c l a r a c i ó n oficial de 
la existencia de dicha enfermedad. 
Los animales enfermos se encuen-
tran en la local idad de Valdearcos, 
seña lándose como zona infecta la c i -
tada localidad, como zona sospecho-
sa todo el Ayun tamien to de Santas 
Martas. 
Las medidas adoptadas son las con-
signadas en el C a p í t u l o X L I I del 
vigente Reglamento de Epizootias, ha-
biendo sido marcados los ganados en-
fermos. 
León, 28 de septiembre de 1966. 
El Gobernador Civil interino, 
4050 Francisco J iménez Serrano 
mmm mmim de t u u j i 
Don José Subirats Figueras, Delegado 
Provincial de Trabajo de L e ó n , 
Hago saber: Que en el expediente 
de sanción n ú m . 1.435 del a ñ o actual, 
incoado contra D. Isidro Manteca, ve-
cino de Rioscuro, por inf racc ión de lo 
dispuesto en el a r t í cu lo 100 del Regla-
mento de 31 de enero de 1940 y la Sec-
ción 1.a, Cap í tu lo 3.° del R. de 20-5-52, 
se ha dictado con fecha 8 del actual un 
acuerdo que copiado l i teralmente dice 
como sigue: « Q u e procede imponer e 
impongo a D . Isidro Manteca, de Rios-
curo, la s a n c i ó n de dos m i l p e s e t a s » . 
Y para que sirva de not i f icac ión en 
forma a l expedientado D . Isidro M a n -
teca, en ignorado paradero, y para su 
p u b l i c a c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia , expido el presente en 
L e ó n , a veint iocho de septiembre de 
m i l novecientos sesenta y se i s .—José 
Subirats Figueras. 4003 
:ión General de Obras Hidra 
Múmim Hidrogfáíka del M 
NOTA - ANUNCIO 
Pago de Expediente de Expropiación For-
zosa por causa de Utilidad Pública, con 
motivo de las obras de la red de acequias 
de la 1.a y 2.a. Zona del Canal Alto del 
Bierzo y camino de servicio. Ponferrada 
(León) 
Efectuado el cobro por el s e ñ o r 
Pagador de esta Dependencia, de l i -
b ramiento para pago de expediente 
de e x p r o p i a c i ó n forzosa, por causa 
de u t i l i d a d p ú b l i c a , con m o t i v o de 
las obras a r r iba citadas, en v i r t u d 
de las atr ibuciones que le confiere 
el a r t í c u l o 49 del vigente Reglamen-
to aprobado por Decreto de 26 de 
a b r i l de 1957, esta D i r e c c i ó n ha acor-
dado s e ñ a l a r para el pago de los i m -
portes que proceden, s e g ú n r e l a c i ó n 
de beneficiarios que se inserta a l f i -
nal , los d í a s y horas siguientes: 
Fincas enclavadas en el t é r m i n o m u -
n ic ipa l de Ponferrada ( L e ó n ) 
Se p a g a r á n en el A y u n t a m i e n t o re-
fer ido el d í a 19 de octubre p r ó x i m o 
y horas de 9 a 14 y de 16 a 18. 
Fincas enclavadas en el t é r m i n o m u -
n i c i p a l de Cubil los del S i l ( L e ó n ) 
Se p a g a r á n en el A y u n t a m i e n t o 
refer ido el d í a 20 de octubre p r ó x i -
mo y horas de 9 a 14 y de 16 a 18. 
De acuerdo con e l apartado cuarto 
de l a r t í c u l o 49 del citado Reglamen-
to no s e r á admi t ida r e p r e s e n t a c i ó n 
para cobro que no se ajuste exacta-
mente a lo dispuesto en la Orden 
M i n i s t e r i a l de Hacienda de 30 de 
a b r i l de 1962 (Bo le t í n Of ic i a l de l 
Estado del 8 de mayo) (Cobros por 
poder o por a u t o r i z a c i ó n ) ; quienes 
hic ieren uso de esta d i spos ic ión de-
b e r á n entregar este documento para 
su u n i ó n a l expediente a que corres-
ponda. 
Los que pre tendieron cobrar bienes 
de la Iglesia o Comunidades Rel ig io-
sas d e b e r á n presentarse provistos, 
a d e m á s de su Documento Nacional 
de Ident idad, de a u t o r i z a c i ó n para 
este acto expedida por el Jefe pro-
v i n c i a l de aquella Comunidad. 
Los interesados d e b e r á n presentar-
se a estos actos provistos de las Ho-
jas de Tasac ión , as í como de su Do-
cumento Nacional de I d e n t i d a d ; 
aquellos que pre tendieran cobrar 
por una Junta Vec ina l o A d m i n i s -
t r a t i v a d e b e r á n entregar copia l i t e -
r a l de l Ac t a levantada con m o t i v o 
de la ses ión que los faculte para 
efectuar el cobro y exhib i r los o r i -
ginales de los documentos de nom-
bramiento para el cargo que osten-
ten en la misma, a d e m á s de l refe-
r ido Documento Naciona l de Iden-
t idad. 
Se hace saber a los s e ñ o r e s A l c a l -
des de los A y u n t a m i e n t o s que se c i -
tan que, de acuerdo con e l apartado 
p r i m e r o del a r t í c u l o 49 del v igente 
Reglamento de e x p r o p i a c i ó n , debe-
r á n no t i f i ca r a cada uno de los be-
neficiar ios con i n d i c a c i ó n del lugar 
y fecha de estos actos, rogando se 
les haga saber que deben personarse 
provistos de los documentos citados. 
Oviedo, 29 de setiembre de 1966.— 
E l Ingen ie ro Director .—P. A . : Urba-
no A r r e g u i Merediz . 4037 
2 
R E L A C I O N de expropiados con e x p r e s i ó n de l expedien-
te, n ú m e r o de la f inca , n o m b r e que f i g u r a en e l 
m i s m o e i m p o r t e de l abono. 
H.0 i i 
la finta NOMBRES IMPORTES 
T T . M M . D E P O N F E R R A D A Y C U B I L L O S D E L 
S I L 
Expediente de expropiación de la Red de Acequias de la 1.a y 
2.a Zona del Canal Alto del Blerzo y Camino de Servicio. 
Ponferrada (León) 
E. N . E. S. A . 
E . N . E. S. A . 
E. N . E. S. A . 
L u c í a Cascallana F e r n á n d e z 
Hros . de A d r i á n Calvo 
J o s é R a m ó n M a r q u é s 
J o s é F e r n á n d e z N i s t a l 
T o m á s Rub io F e r n á n d e z 
J o s é F e r n á n d e z de l Campo 
J o s é A n t o n i o Ramos R a m ó n 
Marce l i no Calvo F e r n á n d e z 
F l o r e n t i n o G a r c í a R ive ra 
Francisco R o d r í g u e z L ó p e z 
J o s é C o r r a l Franco 
S i l ve r i o R a m ó n M a r q u é s 
Felisa y A m a l i a Ta lad r i z 
J o s é A r i a s 
R a m ó n R a m ó n M a r q u é s 
J o s é A n í b a l R o d r í g u e z C o r r a l 
Fel isa y A m a l i a Ta lad r i z 
Fel isa y A m a l i a Ta lad r i z 
A n í b a l de la M a t a A l v a r e z 
J o s é C o r r a l A l v a r e z 
A g u s t í n N i s t a l R o d r í g u e z 
Leonardo Ramos Ramos 
A n t o n i o M a r q u é s L ó p e z 
A n t o n i o M a r q u é s L ó p e z 
Hros . de Be rna rd ino Romero 
Gonzalo Reguera Calvo 
Lorenzo Ramos V i l l a r 
M a n u e l M e n é n d e z F e r n á n d e z 
Hros . de A n g e l Ramos 
J o s é F e r n á n d e z N i s t a l 
J o s é Calvo 





































36 J o s é A l b a Qui roga 
43 B e l a r m i n o F e r n á n d e z N ú ñ e z 
44 D a n i e l G a r c í a G ó m e z 
45 S e r a f í n N ú ñ e z A l v a r e z 
46 Hros. de Inocencio N ú ñ e z 
47 M a n u e l B u i t r ó n A l v a r e z 
48 J o s é N ú ñ e z O r a l l o 
49 Arsenio V u e l t a Castro 
49' Ceferino F e r n á n d e z M a r t í n e z 
50 J o s é A n t o n i o M a r t í n e z F e r n á n d e z 
51 Hros. de V a l e n t í n M a r t í n e z 
52 Hros. de V a l e n t í n M a r t í n e z 
53 J o s é Sierra N ú ñ e z 
54 A u r e l i o N ú ñ e z A l v a r e z 
55 M a r í a M a r t í n e z F e r n á n d e z 
56 A u r e l i o N ú ñ e z A l v a r e z 
57 Hros. de Constantino N ú ñ e z 
59 D a n i e l S á n c h e z F e r n á n d e z 
60 Leonardo F e r n á n d e z F e r n á n d e z 
61 B e l a r m i n o F e r n á n d e z N ú ñ e z 
63 A u r e l i o N ú ñ e z A lva rez 
64 Horac io F l ó r e z F e r n á n d e z 
65 A n t o n i o G u t i é r r e z F e r n á n d e z 
66 Fe l i c iano A lva rez F e r n á n d e z 































































la finca NOMBRES 
68 M a n u e l Carrera N ú ñ e z 
69 M a n u e l B u i t r ó n A l v a r e z 
70 Francisco L lamas L lamas 
71 Angeles Diez S á n c h e z 
72 Gabino G o n z á l e z D u r á n 
73 Arsen io M a r t í n e z G o n z á l e z 
74 C r i s t ó b a l B u i t r ó n A l v a r e z 
75 A n t o n i n a F e r n á n d e z A l v a r e z 
76 A d o r a c i ó n F e r n á n d e z A l v a r e z 
77 R a m i r o A b e l l a P é r e z 
78 M a n u e l B u i t r ó n A l v a r e z 
79 Jacinto M a r t í n e z F e r n á n d e z 
80 Bea t r iz F e r n á n d e z Prada 
82 A n t o n i o D u r á n G o n z á l e z 
83 E n r i q u e Alonso V u e l t a 
84 Leopoldo F e r n á n d e z N ú ñ e z 
85 D a v i d F e r n á n d e z Diez 
86 D a v i d G o n z á l e z D u r á n 
87 C r i s t ó b a l B u i t r ó n 
88 Francisco G u t i é r r e z 
89 Eugenio Diez A l v a r e z 
90 Inocencio V u e l t a F e r n á n d e z 
91 Gabino G o n z á l e z F e r n á n d e z 
92 V a l e n t í n M a r t í n e z 
93 Francisco Feo 
94 Ceferino Ramos 
95 Rogelio A l v a r e z 
96 M a n u e l Soto 
97 Santiago M a r t í n e z Diez 
98 Ceferino Ramos 
99 Celsa G u t i é r r e z F e r n á n d e z 
100 R a m ó n Feo 
101 Eugenio A l v a r e z Diez 
102 Francisco G u t i é r r e z A l v a r e z 
103 Francisco Feo 
104 A n t o n i o D u r á n G o n z á l e z 
105 A n t o n i o D u r á n G o n z á l e z 
106 Salvador Asenjo 
109 E n r i q u e Alonso V u e l t a 
110 A u r e l i o G u t i é r r e z 
111 Horac io F l ó r e z F e r n á n d e z 
112 Leopoldo D u r á n G o n z á l e z 
113 M i g u e l R o d r í g u e z G o n z á l e z 
114 B e l a r m i n o F e r n á n d e z N ú ñ e z 
115 A n g e l i n a S ier ra 
116 J o s é N ú ñ e z Ora l lo 
117 J o s é N ú ñ e z F e r n á n d e z 
118 Abe la rdo de la Fuente 
119 B e l a r m i n o F e r n á n d e z N ú ñ e z 
120 A d o l f o N ú ñ e z 
121 Jacinto M a r t í n e z 
122 Francisco G u t i é r r e z 
123 A u r e l i o N ú ñ e z A l v a r e z 
124 Paula R o d r í g u e z S ier ra 
125 A n d r é s S á n c h e z , F e r n á n d e z 
126 A u r e l i o G u t i é r r e z 
127 A g u s t í n F e r n á n d e z 
128 A m a d o R o d r í g u e z F e r n á n d e z 
129 R a m ó n F e r n á n d e z 
130 D a v i d " B o m b í n " 
131 Santos G u t i é r r e z 
132 Francisco G u t i é r r e z A l v a r e z 
133 C r i s t ó b a l B u i t r ó n 
134 J o s é V u e l t a G a r c í a 
135 A n t o n i o Ramos 
136 D a n i e l G a r c í a 
137 D o m i n g o M a r t í n e z 
138 Glodosindo R o d r í g u e z F e r n á n d e z 
139 D a n i e l G a r c í a 
141 F e r m í n R o d r í g u e z 
142 Jacinto M a r t í n e z 
143 Francisco Feo 






























































































Anton io Cuel lo 
A u r e l i o G u t i é r r e z 
A u r e l i o N ú ñ e z A l v a r e z 
Leonardo F e r n á n d e z 
Aure l i o N ú ñ e z A lva rez 
An ton io G a r c í a M a l l o 
D a v i d G o n z á l e z D u r á n 
José R o d r í g u e z F e r n á n d é z 
A u r e l i o N ú ñ e z A l v a r e z 
E m i l i o F e r n á n d e z M a r t í n e z 
José D u r á n G u t i é r r e z 
Isabel A l v a r e z F e r n á n d e z 
A u r e l i o N ú ñ e z A l v a r e z 
D a v i d G o n z á l e z D u r á n 
Francisco P é r e z F e r n á n d e z 
Manue l Carrera N ú ñ e z 
A u r e l i o N ú ñ e z A l v a r e z 
C r i s t ó b a l B u i t r ó n 
Eduardo U r í a s 























la finca NOMBRES 
166 J o s é Castro 
167 M a n u e l G u t i é r r e z 
168 Domingo M a r t í n e z 
170 Leopoldo D u r á n G o n z á l e z 
171 Desconocido 
172 Ceferino F e r n á n d e z 
173 Leopoldo D u r á n G o n z á l e z 
174 Pedro Diez Alva rez 
175 Hros. de Glodosindo Alvarez 
176 Ramiro A lva rez 
177 R a m ó n F e r n á n d e z 
178 Nicanor R o d r í g u e z 
180 Fel ipe N e r i F e r n á n d e z 
181 J o s é A n t o n i o Alva rez F e r n á n d e z 
182 Arsenio M a r t í n e z G o n z á l e z 
183 M a n u e l Sevi l la 
184 Gabr i e l Rano M a r q u é s 
185 C é s a r F e r n á n d e z Diez 





















i É p o l i i M M i de la prowía 
de Ledo 
Convenios sobre Impuesto General 
sobre el Tráfico de las Empresas 
ACUERDO DE ADMISION A TRAMITE 
La D i r e c c i ó n Genera l de Impues-
tos Indirectos, con fecha 15 de sep-
tiembre actual, ha adoptado e l si-
guiente acuerdo: 
Vistas las solicitudes de Convenios 
presentadas por las Agrupaciones de 
Contribuyentes que se e x p r e s a r á n , 
esta D i r ecc i ó n Genera l de Impuestos 
Indirectos, en uso de las a t r ibuc io-
nes que le resu l tan de l a r t í c u l o 11, 
números 1, 2 y 3, de la Orden M i n i s -
terial de 3 de mayo de 1966, ha acor-
dado lo s iguiente : 
Primero. Se admi t en a t r á m i t e 
las solicitudes de Convenios Fisca-
les para e x a c c i ó n de l Impuesto que 
se indica en e l n ú m e r o "Segundo", 
formuladas por las Agrupaciones de 
Contribuyentes que se re lacionan en 
el n ú m e r o "Sexto" de este Acuerdo, 
radicadas en L e ó n . 
Segundo.—Todas las solicitudes de 
Convenio comprendidas en e s t e 
Acuerdo se re f ie ren a l Impuesto, pe-
ríodo y á m b i t o t e r r i t o r i a l s iguientes: 
Impuesto: T r á f i c o de empresas. 
Período: A ñ o 1967. 
Ambi to t e r r i t o r i a l : P r o v i n c i a l -
León. 
Tercero. L a propuesta de cada 
Convenio s e r á elaborada por su Co-
misión M i x t a , que e s t a r á in tegrada 
por el Presidente, e l Ponente y los 
Vocales t i tu la res y suplentes presen-
tados por la I n s p e c c i ó n Regional de 
Impuestos Indirectos de la Zona, y 
por los contr ibuyentes , para repre-
sentar, respectivamente, a la A d m i -
nistración y a la A g r u p a c i ó n . 
Cuarto. Los contr ibuyentes que 
en e l á m b i t o t e r r i t o r i a l mencionado, 
y en las condiciones adecuadas para 
ser incluidos en convenio, ejerzan 
como ac t iv idad p r i n c i p a l o ú n i c a l a 
correspondiente a alguna de las 
Agrupaciones solicitantes, y no f i g u -
r en en e l censo presentado por ella, 
p o d r á n sol ic i tar su i n c l u s i ó n en el 
mismo mediante escrito d i r i g ido a l 
Delegado de Hacienda, dent ro de los 
diez d í a s h á b i l e s siguientes a l de i n -
se r c ión de este Acuerdo en e l BO-
LETÍN OFICIAL de la p rov inc ia . 
Quin to . Los contr ibuyentes in te -
grados en una de las Agrupaciones 
referidas, que no deseen fo rmar par-
te del Convenio solicitado, h a r á n 
constar su renuncia por escrito, ante 
e l Delegado de Hacienda, dentro de 
los diez d í a s h á b i l e s siguientes a l de 
publ icado este Acuerdo en e l BOLE-
TÍN OFICIAL de la p rov inc ia . 
Sexto.—Las Agrupaciones cuyas sô  
l ic i tudes de Convenio quedan admi -
tidas a t r á m i t e en los t é r m i n o s que 
preceden son las siguientes: 
Fabricantes de embut idos . 
Mayoristas productos cá rn i cos ( A l m a -
cenistas de jamones). 
Fabricantes de harinas. 
M o l i n o s . 
Almacenistas de piensos. 
Fabricantes de caramelos. 
Mayoristas de coloniales. 
Almacenistas mayoristas de vinos. 
F á b r i c a fundas de paja. 
F a b r i c a c i ó n g é n e r o s de punto. 
Vendedores mayor tejidos y confec-
ciones. 
Sas t r e r í a en serie. 
Vendedores mayor, merce r í a g é n e r o s 
de punto. 
Sas t r e r í a a la medida. 
Modis te r ía . 
T in to r e r í a s . 
Aserradores y almacenistas de madera. 
Fabricantes de muebles y somieres. 
Funerarias. 
Ca rp in t e r í a s y f ab r i cac ión de persianas. 
Almacenistas de papel y fabr icac ión 
bolsas. 
T ipog ra f í a s . 
M a r r o q u i n e r í a . ^ 
Almacenistas recolectores de cueros y 
pieles. 
R e p a r a c i ó n de cubiertas. 
Minas de hu l la . 
Minas de antracita. 
Venta a l por mayor de drogas. 
Laboratorios q u í m i c o s , f a r m a c é u t i c o s 
y veterinarios. 
Almacenistas de c a r b ó n minera l . 
Tejas, ladri l los y forjados. 
Cales y yesos. 
Almacenistas materiales c o n s t r u c c i ó n 
Construcciones m e t á l i c a s . 
Cer ra je r ía y forja. 
Pintura y d e c o r a c i ó n . 
I n s t a l a c i ó n , saneamiento, f on t ane r í a 
y ca le facc ión . 
M á r m o l e s y piedras. 
Manufacturas y comercio v idr io plano. 
F u n d i c i ó n de hierros. 
Mayoristas de hierros. 
C h a t a r r e r í a mayor. 
Orfebrer ía . 
Mayor de ferreter ía . 
Talleres de r e p a r a c i ó n en general. 
F a b r i c a c i ó n maquinar ia en general. 
F á b r i c a s de motores. 
P ró tes i s dental . 
Comercio maqu ina r i a general mayor . 
Fabricantes de c a r r o c e r í a s m e t á l i c a s . 
Talleres r e p a r a c i ó n v e h í c u l o s . 
Instalaciones e l éc t r i ca s . 
Garajes de servicios. 
F o t ó g r a f o s con g a l e r í a . 
Pub l i c idad . 
Hospedajes. 
Sanatorios. 
Salas de fiestas y bailes. 
L e ó n , 22 de septiembre de 1966 — 
E l Delegado de Hacienda, Ricardo 
Hueso. 3884 (bis 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
IMPUESTOS SOBRE EL GASTO 
Los contribuyentes que figuran en la relación que a cont inuación se inserta, no han podido ser notificados en el do-
mici l io que consta en los documentos fiscales, lo que se hace por medio de la presente para cumplir dicho t rámite , de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 37 del Decreto de 19 de ju l io de 1924 y en el art. 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo., 
Las cantidades a ingresar por cada uno h a b r á n de serlo en la Deposi tar ía de esta Delegación de Hacienda directa-
mente, por cuenta corriente, en metál ico, por medio de cheque, o bien utilizando el giro postal tributario, dentro de los plazos 
que se seña lan , con la advertencia de que transcurrido el plazo de ingreso voluntario, se expedi rá certificación de descubierto 
para su exacción por la via de apremio. 
Pod rán interponerse los siguientes recursos ante la Adminis t rac ión de Tributos de esta Delegación de Hacienda en el 
plazo de quince días: a) Por error en la l iquidación, b) Por inclusión indebida en el Convenio, c) Por agravio absoluto y d) 
Por apl icación indebida de las normas de dis tr ibución. 
La interposición de cualquiera de estos recursos no in te r rumpirá el cobro de las cuotas correspondientes. 
Todos los plazos seña lados en días , se e n t e n d e r á n éstos hábi les y contados a partir del siguiente a la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 3880 
A ñ o Convenio Contribuyente Domicil io 
Cuota a ingresar 









Santiago Ruiz Truchero 
Santiago Ruiz Truchero 
Alejo Tato 
Rafael García y Teodoro Arias 








IMPUESTOS SOBRE EL LUJO 
Los contribuyentes que figuran en la re lación que a cont inuac ión se inserta, no han podido ser notificados en el do-
micil io que consta en los documentos fiscales, lo que se hace por medio de la presente para cumplir dicho t rámi te , de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 37 del Decreto de 19 de ju l io de 1924 y en el art. 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
Las cantidades a ingresar por cada uno h a b r á n de serlo en la Deposi tar ía de esta Delegación de Hacienda directa-
mente, por cuenta corriente, en metá l ico , por medio de cheque, o bien utilizando el giro postal tributario, dentro de los plazos 
que se seña lan , con la advertencia de que transcurrido el plazo de ingreso voluntario, se expedi rá certificación de descubierto 
para su exacción por la vía de apremio. 
Pod rán interponerse los siguientes recursos: a) De reposición ante la Adminis t rac ión de Tributos en el plazo de ocho 
días, b) Rec lamación económico-adminis t ra t iva ante el Tribunal Económico-Adminis t ra t ivo Provincial en el plazo de quince días, 
La interposición de cualquiera de estos recursos no suspende rá el cobro de las cuotas correspondientes. 
Todos los plazos seña lados en d ías , se en tende rán éstos hábi les y contados a partir del siguiente a la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 3881 
Año Concepto Si tuación Contribuyente Domicil io 
Cuota a ingresar 





S a h a g ú n 
Villabanillas 
Natividad Albastros Blanco 
María Pariente Diez 




IMPUESTOS SOBRE EL LUJO 
Los contribuyentes que figuran en la re lac ión que a cont inuac ión se inserta, no han podido ser notificados en el do-
micilio que consta en los documentos fiscales, lo que se hace por medio de la presente para cumplir dicho t rámi te , de acuerdo 
con lo dispuesto en el art. 37 del Decreto de 19 de ju l io de 1924 y en el art. 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo. 
Las cantidades a ingresar por cada uno h a b r á n de serlo en la Deposi tar ía de esta Delegación de Hacienda directa-
mente, por cuenta corriente, en metá l ico , por medio de cheque, o bien utilizando el giro postal tributario, dentro de los plazos 
que se seña lan , con la advertencia de que transcurrido el plazo de ingreso voluntario, se expedi rá certificación de descubierto 
para su exacción por la vía de apremio. 
Durante el mismo plazo de quince días pod rán interponerse las reclamaciones que autoriza la Norma 18 de la Orden 
Ministerial de 28 de ju l io de 1964, en la siguiente forma: a) Se p o d r á n fundar en apl icación indebida de las reglas de distribu-
ción, en agravio absoluto, en impugnac ión de cuotas adicionales, en inclusión indebida en el convenio o en error material, de 
hecho o ari tmético en la l iquidación, b) E l t é rmino para interponerlas es de quince días hábi les a partir del siguiente al de la 
notificación de la cuota, y se p re sen ta rán en las Administraciones de Tributos dirigidas a las mismas en los Convenios provin-
ciales o locales, y a la Dirección General de Impuestos Indirectos en los Nacionales, salvo las que pasan a expresarse, c) Los 
fundados en inclusión indebida en el Convenio se h a b r á n de presentar antes del primer vencimiento de pago de la cuota, di-
rigidas al Administrador de Tributos en toda clase de convenios, d) Las motivadas por errores en la l iquidación se podrán 
interponer dentro de los cinco años de haberse dictado el acto que se impugne, ante las Administraciones de Tributos. 
La interposición de cualquiera de estos recursos no suspende rá el cobro de las cuotas correspondientes. 
Todos los plazos seña lados en días , se en t ende rán éstos hábi les y contados a partir del siguiente a la publicación de 
este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 3882 
A ñ o Ambito Convenio 
Núm. 
orden Contribuyente Domicil io 
Cuota a ingresar 















Pedro Nieto Santiago 
Eutiquio Diez 
Almacenes Alcón, S. A, 
Eduardo de la Puente 
Melquíades Gómez Gómez 
Cistierna 
Ponferrada 
Valencia Don Juan 
Villaseca Laceana 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Servicio nacional le [oncentracion Parcelaria 
y Ordenación üiiral 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los i n -
teresados en la c o n c e n t r a c i ó n parcela-
r ia de la zona de L A G U N A D A L O A , 
declarada de u t i l i d a d p ú b l i c a y de ur-
gente e j e c u c i ó n por Decreto de 20 de 
m a y o de 1965 (B. O. del Estado de 
31 de mayo del m i smo a ñ o , n ú m . 129), 
que la C o m i s i ó n L o c a l en s e s i ó n cele-
brada e l d í a 23 de septiembre de 1966, 
ha aprobado las Bases defini t ivas de 
l a c o n c e n t r a c i ó n que e s t a r á n expues-
tas a l p ú b l i c o en el local del A y u n t a -
m i e n t o de L a g u n a Dalga , durante u n 
plazo de t reinta d í a s h á b i l e s a contar 
del siguiente a l de la p u b l i c a c i ó n de 
este A v i s o en el BOLETÍN OFICIAL de 
l a p rovinc ia . 
Los documentos que los interesa-
dos p o d r á n examinar en los citados 
locales son: l a copia d e l A c t a por 
la que la C o m i s i ó n L o c a l establece 
las Bases def in i t ivas y los documen-
tos inherentes a e l la re la t ivos a l pe-
r í m e t r o (fincas de la pe r i f e r i a que 
se i n c l u y e n o exc luyen , superficies 
que se e x c e p t ú a n y p lano de l a zona); a 
la c las i f i cac ión de tierras y f i jac ión de 
coeficientes; a las relaciones de p ro-
pietar ios y t i tu la res de g r a v á m e n e s 
y otras situaciones j u r í d i c a s cuyo do-
m i n i o y t i t u l a r i d a d se ha declarado 
fo rmalmen te . 
Cont ra las Bases puede entablar-
se recurso de alzada ante l a C o m i -
s ión C e n t r a l de C o n c e n t r a c i ó n Par-
celaria, dent ro d e l m i smo plazo de 
t r e i n t a d í a s ind icado an te r io rmente , 
para lo que los reclamantes d e b e r á n 
presentar e l recurso en las Oficinas 
de l Servic io Nac iona l de Concentra 
c ión Parcelar ia y O r d e n a c i ó n R u r a l 
de L e ó n ( R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , 39), 
expresando u n d o m i c i l i o den t ro de l 
t é r m i n o m u n i c i p a l y , en su caso, 
las personas residentes en e l mi& 
m o a qu i en haya de hacerse las 
notif icaciones que pro.ceda, y presen 
tando con e l escrito o r i g i n a l dos co 
pias de l mismo. 
S i el recurso presentado hace ne-
cesario u n reconocimiento pe r i c i a l 
de l terreno só lo s e r á a d m i t i d o a t r á -
mi t e , salvo que expresamente se re-
nuncie a ese reconocimiento , si se 
deposita en las Oficinas dichas la 
cant idad que por la D e l e g a c i ó n del 
Servicio se estime precisa para sufra 
gar los gastos de la p e r i t a c i ó n . L a Co-
m i s i ó n CentraL o e l M i n i s t r o en su 
caso, a c o r d a r á n la d e v o l u c i ó n a l i n 
teresado de la cant idad depositada si 
el reconocimiento no l legara a efec-
tuarse o si por é l se estimase t o t a l o 
pa rc i a lmen te e l recurso. 
L a B a ñ e z a , 23 de septiembre de 1966 
E l Presidente de la C o m i s i ó n Loca l , 
E. de la Fuente. s 




Acordado por este A y u n t a m i e n t o la 
m o d i f i c a c i ó n y a p r o b a c i ó n de las Or-
denanzas que a c o n t i n u a c i ó n se rela-
cionan, se encuentran expuestas a l pú -
bl ico , en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por 
t é r m i n o de quince d í a s h á b i l e s a efec-
tos de reclamaciones: 
Ordenanza que se modif ica 
1. a Sobre p r e s t a c i ó n personal y de 
transportes. 
De nueva i m p o s i c i ó n 
2. a A r b i t r i o con fines no fiscal so-
bre techados con paja. 
3. a Impuesto sobre c i r c u l a c i ó n de 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a por l a 
v í a p ú b l i c a . 
4. a P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
la c o n t r i b u c i ó n urbana, en el actual r é -
g i m e n transi torio. 
5. a P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuota del 
Tesoro de la c o n t r i h u c i ó n terr i tor ia l 
u rbana . 
6. a P a r t i c i p a c i ó n de la Hacienda 
m u n i c i p a l en el 90 por 100 del impues-
to sobre actividades y beneficios co-
merciales e industr ia les . 
7. a Recargo m u n i c i p a l sobre las 
cuotas de l icencia fiscal de l impuesto 
indus t r i a l . 
8. a O r d e n a c i ó n de los ingresos pro-
cedentes del Fondo Nac iona l de Ha-
ciendas municipales . 
Barjas, 26 de septiembre de 1966. — 
E l Alca lde , J o s é A . M u i ñ o s G o n z á l e z . 
4002 N ú m . 3016.-203,50 ptas, 
Ayuntamiento de 
Armunia 
Aprobado por este A y u n t a m i e n t o 
presupuesto extraordinario n.0 2/1966 
con destino a la c o n s t r u c c i ó n de un 
pozo artesiano en Oteruelo de la V a l -
doncina y p r o f u n d i z a c i ó n del de Los 
Juncares de A r m u n i a , queda expuesto 
a l p ú b l i c o en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
por espacio de quince d í a s para oír 
reclamaciones. 
A r m u n i a , 26 de septiembre de 1966. 
E l A lca lde ( i legible) . 
4008 N ú m . 3020—71,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Balboa 
Aprobadas por este A y u n t a m i e n t o 
l a rec t i f icac ión de varias Ordenanzas 
municipales en v igor y de nuevas 
exacciones que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan, quedan expuestas a l p ú b l i c o 
en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , por el p la-
zo de quince d í a s h á b i l e s para su 
examen y pertinentes reclamaciones 
Ordenanzas que se reforman 
a) D e l arbi t r io sobre carruajes y 
c a b a l l e r í a s de lujo y v e l o c í p e d o s . 
b) Tasa sobre rodaje o arrastre por 
v í a s municipales con cualesquiera ve-
h í c u l o , excepto los de motor. 
c) Para efectividad de l a prestación 
personal y de transportes, que ha sido 
redactada de acuerdo con las costum-
bres tradicionales del munic ip io . 
De nueva i m p o s i c i ó n 
a) P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
l a c o n t r i b u c i ó n urbana, en el actual 
r é g i m e n t ransi tor io. 
b) P a r t i c i p a c i ó n de la Hacienda 
m u n i c i p a l en el 90 por 100 d d impues-
to sobre actividades y beneficios co-
merciales e industriales. 
p) Impuesto sobre ci rculación de 
v e h í c u l o s de t r acc ión m e c á n i c a por la 
v í a p ú b l i c a . 
d) Recargo m u n i c i p a l sobre las 
cuotas de l icencia fiscal del impuesto 
indus t r i a l . 
e) O r d e n a c i ó n de los ingresos pro-
cedentes del Fondo Naciona l de Ha-
ciendas municipales . 
f) P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 de 
la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuota del 
Tesoro de la c o n t r i b u c i ó n territorial 
u rbana . 
Balboa 26 de septiembre de 1966 — 
E l Alca lde ( i legib le) . 
3977 N ú m . 3019.-236,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Borrenes 
Acordada por el Ayuntamiento la 
i m p o s i c i ó n de las exacciones que se 
expresan y formadas las Ordenanzas 
fiscales y tarifas a l efecto, a s í como la 
m o d i f i c a c i ó n de l a de pres tac ión per-
sonal y de transportes, quedan expues-
tas a l p ú b l i c o por plazo de quince 
d í a s a efectos de examen y reclama-
ciones: 
Modif icada 
1. P r e s t a c i ó n personal y de trans' 
portes. 
De nueva i m p o s i c i ó n 
2. Impuesto sobre circulación de 
v e h í c u l o s de t r a c c i ó n m e c á n i c a por la 
v í a p ú b l i c a . 
3. P a r t i c i p a c i ó n 90 por 100 contri-
b u c i ó n urbana, en r é g i m e n transitorio. 
4. I dem 90 por 100 recaudación 
cuota Tesoro c o n t r i b u c i ó n urbana. 
5. Rrecargo m u n i c i p a l sobre cuotas 
de l icencia fiscal. 
6. P a r t i c i p a c i ó n del 90 por 100 del 
impuesto sobre actividades y benefi-
cios comerciales e industriales. 
7. P a r t i c i p a c i ó n en los ingresos 
procedentes del Fondo Nacional de 
Haciendas municipales . 
Borrenes, 26 de septiembre de 1966, 
E l Alca lde , Manue l Voces. 
3964 N ú m . 2986.-176,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Fresnedo 
Aprobados por este Ayuntamiento 
los*padrones de los arbitrios y exaccio-
nes que el mi smo tiene impuestos y 
que han de nut r i r en parte el presu-
puesto de ingresos del actual ejercicio, 
quedan de manifiesto en Secretaria 
7 
por t é rmino de quince d í a s , al objeto 
de oír reclamaciones. 
Fresnedo, 26 de septiembre de 1966. 
El Alcalde ( i legible) . 
3962 N ú m . 2988.-66,00 ptas. 
Aprobadas por este Ayun tamien to 
las Ordenanzas que a c o n t i n u a c i ó n se 
relacionan, quedan de manifiesto a l 
público, en S e c r e t a r í a m u n i c i p a l por 
término de quince d í a s h á b i l e s , al 
objeto de oír reclamaciones: 
Ordenanzas que se ci tan: 
1. Impuesto sobre c i r cu l ac ión de ve-
hículos de motor por la v í a p ú b l i c a . 
2. P a r t i c i p a c i ó n de la Hacienda 
municipal en el 90 por 100 del impues-
to sobre actividades y beneficios co-
merciales e industr iales . 
3. De ingresos procedentes del Fon-
do Nacional de Haciendas m u n i c i -
pales. 
4. Recargo m u n i c i p a l sobre las 
cuotas de licencia fiscal del impuesto 
industrial. 
5. Pa r t i c i pac ión del 90 por 100 de 
la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la cuota del 
Tesoro de la c o n t r i b u c i ó n terr i tor ial ur-
bana. 
6. Pa r t i c i pac ión del 90 por 100 de 
la con t r ibuc ión urbana, en el actual 
régimen transitorio. 
Fresnedo, 26 de septiembre de 1966 
El Alcalde ( i legible) . 
3963 N ú m . 2989—154,00 ptas. 
I N F O R M A C I O N P U B L I C A 
Por este Ayun tamien to de m i Presi-
dencia se t ramita expediente para la 
disolución de la Ent idad Loca l Menor 
de Fresnedo, de conformidad con la 
petición escrita formulada por la ma-
yoría de los vecinos cabezas de fami-
lia residentes en dicha local idad, cuya 
petición de d i s o l u c i ó n se funda en l a 
carencia de medios o recursos para 
sostener los servicios m í n i m o s de p o l i -
cía urbana y rura l que determina el 
artículo 107 de la L e y de R é g i m e n 
Local. 
Lo que se hace p ú b l i c o por t é r m i n o 
de treinta d í a s h á b i l e s , conforme de-
termina el apartado b) del a r t í cu lo 43 
del Reglamento de P o b l a c i ó n y De-
marcación Terr i tor ia l , para que duran-
te dicho plazo, los que lo consideren 
conveniente, concurran a la informa-
ción púb l i ca que se abre por medio 
del presente y puedan formular, por 
escrito, las reclamaciones que estimen 
pertinentes. 
Fresnedo, 26 de septiembre de 1966. 
El Alcalde ( i legible) . 
3967 N ú m . 3021.-159,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
Aprobadas por este A y u n t a m i e n t o 
las Ordenanzas fiscales que a cont i-
nuación se detal lan, quedan expuestas 
al públ ico en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l 
por espacio de quince d í a s , durante los 
cuales pueden presentarse contra las 
mismas las reclamaciones que se esti-
men pertinentes: 
1. Recargo munic ipa l sobre las cuo-
tas de licencia fiscal del impuesto i n -
dustr ial . 
2. De la p a r t i c i p a c i ó n de la Ha-
cienda munic ipa l del 90 por 100 de la 
con t r ibuc ión urbana en el actual rég i -
men transi torio. 
3. De la p a r t i c i p a c i ó n del 90 por 
100 de la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la 
cuota del Tesoro de la con t r i buc ión 
terri torial urbana. 
4. De la p a r t i c i p a c i ó n de la Ha-
cienda mun ic ipa l del 90 por 100 del 
impuesto sobre actividades y benefi-
cios comerciales e industriales. 
5. De la o r d e n a c i ó n de los ingresos 
procedentes del Fondo Naciona l de 
Haciendas municipales . 
6. Impuesto sobre c i rcu lac ión de 
v e h í c u l o s de t r acc ión m e c á n i c a por la 
v í a p ú b l i c a . 
Vi l laf ranca del Bierzo, 27 de sep-
t iembre de 1966—El Alcalde , R. S u á -
rez. 
3981 - N ú m . 3004.-187,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Soto de la Vega 
A efectos de examen y r e c l a m a c i ó n , 
si procede, se encuentran expuestos a l 
p ú b l i c o en la Sec re t a r í a de este A y u n -
tamiento y por plazo de quince d í a s , 
los siguientes documentos: 
Ordenanza sobre ingresos proceden-
tes del Fondo Naciona l de Haciendas 
Locales. 
Idem sobre c i r cu lac ión de v e h í c u l o s 
de t r acc ión m e c á n i c a por v í a s p ú b l i c a s . 
Idem sobre cuotas de licencia fiscal 
del impuesto indust r ia l . 
Idem sobre p a r t i c i p a c i ó n del 90 por 
100 de l a c o n t r i b u c i ó n urbana en el 
actual r é g i m e n transitorio. 
Idem sobre p a r t i c i p a c i ó n del 90 por 
100 de la r e c a u d a c i ó n l í q u i d a de la 
cuota del Tesoro de c o n t r i b u c i ó n terri-
to r ia l urbana. 
Idem p a r t i c i p a c i ó n de la Hacienda 
mun ic ipa l en el 90 por 100 del impues-
to sobre actividades y beneficios co-
merciales e industriales. 
Idem con fines no fiscales sobre fa l -
ta de aceras. 
P a d r ó n de arbitrios municipales so-
bre t r áns i t o de carros, bicicletas y an i -
males d o m é s t i c o s por v í a s municipales. 
Soto de la Vega , 27 de septiembre 
de 1 9 6 6 . - E l Alca lde ( i legible) . 
3982 N ú m . 3017—176,00ptas. 
Ayuntamiento de 
Moliviaseca 
Aprobados por este A y u n t a m i e n t o 
los documentos que a c o n t i n u a c i ó n 
se relacionan, se ha l lan expuestos a l 
p ú b l i c o , en la S e c r e t a r í a m u n i c i p a l , 
durante el plazo de quince d ías , para 
que puedan ser examinados por los 
interesados y fo rmu la r reclamacio-
nes. 
Ordenanzas 
1. —Ordenanza para la e x a c c i ó n de 
la Tasa m u n i c i p a l por e x p e d i c i ó n de 
documentos. 
2. —Ordenanza para la e x a c c i ó n de 
Derechos y Tasas por ocupaciones 
de la v í a p ú b l i c a con escombros y 
otros objetos. 
3—Ordenanza para la e x a c c i ó n 
por licencias de apertura de estable-
cimientos. 
4. —Ordenanza para la e x a c c i ó n 
por licencias de c o n s t r u c c i ó n . 
5. —Ordenanza para la e x a c c i ó n 
del impuesto sobre postes, pa lomi -
llas, etc., que vuelen sobre la v í a p ú -
blica. 
6. —Ordenanza para la e x a c c i ó n 
por p r e s t a c i ó n personal y de trans-
porte. 
Padrones 
1. — P a d r ó n de A r b i t r i o m u n i c i p a l 
sobre la r iqueza R ú s t i c a correspon-
diente a l a ñ o actual. 
2. — P a d r ó n de A r b i t r i o m u n i c i p a l 
sobre la r iqueza Urbana, t a m b i é n 
correspondiente a l a ñ o actual. 
Molinaseca, 26 de septiembre de 
1966.—El Alca lde ( i legible) . 
3951 N ú m . 3018—214,50 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
de La Bañeza 
D o n Eustasio de la Fuente G o n z á -
lez, Juez de P r i m e r a Instancia de 
la Ciudad de L a B a ñ e z a y su Par-
t ido . , 
Hace saber: Que en los autos ejecu-
tivos seguidos a instancia de D . Oren-
cio Gut ié r rez Rodr íguez , mayor de 
edad, casado, propietario y vecino de 
B o ñ a r , representado por el Procurador 
D . J o s é A n t o n i o P é r e z Santos, contra 
D . A g u s t í n F e r n á n d e z Bajo, mayor de 
edad y vecino de esta ciudad, por pro-
videncia de esta fecha se a c o r d ó sacar 
a pr imera y p ú b l i c a subasta, t é r m i n o 
de veinte d í a s y sin suplirse previa-
mente los t í tu los de propiedad, la f i n -
ca urbana embargada que se describe 
a c o n t i n u a c i ó n : 
Una casa situada en esta c iudad de 
L a B a ñ e z a , a la calle del General 
Aranda, s e ñ a l a d a con el n ú m e r o cua-
tro, con su huerta a l a espalda, de 
planta baja y un piso, de una superfi-
cie aproximada de ochocientos metros 
cuadrados, que l inda : por la derecha 
entrando, con la casa n ú m e r o dos de 
la misma calle, que pertenece a la Co-
fradía de la Piedad de L a B a ñ e z a , otra 
de A n g e l F e r n á n d e z , antes de la Co-
fradía de Santa A n a , hoy casa de don 
Elias Tagarro y D . Liber to Diez; por la 
izquierda, con casa de D . Césa r Moro 
Ferrero, y por l a espalda, huerta y pa-
nera de D. J o s é de la Poza, hoy de don 
Anes io G a r c í a . Inscrita a l tomo 562, 
l ib ro 30, fol io 110 vuelto, finca 2.697' 
8 
Tasada en u n m i l l ó n trescientas m i l 
pesetas. 
E l remate t e n d r á lugar en la sala de 
audiencias de este Juzgado, sito en la 
T r a v e s í a del Dr. Palanca, n ú m e r o 2, el 
d í a tres de noviembre p r ó x i m o , a las 
once y media de su m a ñ a n a , previ -
niendo a los licitadores: que para to-
mar parte en la subasta d e b e r á n con-
signar en la mesa de este Juzgado o 
en el establecimiento destinado a l 
efecto, el diez por ciento por lo menos 
del valor de la finca que sirve de t ipo; 
que no se a d m i t i r á n posturas que no 
cubran las dos terceras partes del mis-
mo; que el remate p o d r á hacerse a ca-
l i d a d de cederlo a u n tercero, y que 
las cargas o g r a v á m e n e s anteriores y 
los preferentes—si los hub ie re—al c ré -
di to del actor c o n t i n u a r á n subsisten-
tes, e n t e n d i é n d o s e que el rematante 
los acepta y queda subrogado en l a 
responsabi l idad de los mismos, s in 
destinarse a su e x t i n c i ó n el precio del 
remate. 
Dado en L a B a ñ e z a , a d i ec i sé i s de 
septiembre de m i l novecientos sesenta 
y seis.—El Juez, Eustasio de la Fuente 
G o n z á l e z . — E l Secretario, Manue l Ru-
d r í g u e z 
4046 N ú m . 3030. ~ 385,00 ptas 
D o n Eustasio de la Fuente G o n z á l e z , 
Juez de P r i m e r a Ins tancia de L a 
B a ñ e z a y su Par t ido . 
Hace saber: Que en este Juzgado 
se t r a m i t a expediente de d o m i n i o a 
instancia de l Procurador don J o s é 
A n t o n i o P é r e z Santos, en nombre y 
r e p r e s e n t a c i ó n de su hermano don 
L u i s P é r e z Santos, m a y o r de edad, 
soltero, p rop ie ta r io y vecino de L a 
B a ñ e z a , sobre i n m a t r i c u l a c i ó n en e l 
Registro de la Propiedad de la si-
guiente : 
"Casa n ú m e r o t r e i n t a y uno de la 
calle de Astorga , en casco de L a Ba-
ñ e z a . D icha f inca consta de edifica-
c i ó n ent rando por su f rente a la de 
recha, compuesta de p l an t a baja, piso 
p r i n c i p a l y d e s v á n , que m i d e dos 
cientos trece metros cuadrados con 
t r e in t a d e c í m e t r o s t a m b i é n cuadra 
dos ap rox imadamen te ; j a r d í n de 
cuatrocientos noventa y dos metros 
c o n diez d e c í m e t r o s cuadrados; 
o t ra ed i f i cac ión si tuada f r e n t e 
a la anterior , que consta de p l an t a 
baja, piso y d e s v á n , de ciento c i n 
cuenta y u n metros cuarenta y ocho 
.dec íme t ros cuadrados ap rox imada 
m e n t e ; de cor ra l s i tuado en e l v é r 
t ice de esta ú l t i m a casa y e l j a r d í n 
en l í m i t e con la casa rec tora l , de 
una superficie aproximada de c m 
cuenta y dos metros cuadrados ' con 
c incuenta y nueve d e c í m e t r o s t a m -
b i é n cuadrados; trozo de huer ta en 
l í n e a de once metros y medio apro 
x i m a d a m e n t e a la calle de la Re-
p ú b l i c a A r g e n t i n a . L a to t a l idad de 
la f inca descri ta l i n d a : a l Noroeste 
(derecha entrando) , con casa de los 
herederos de don M a n u e l Baeza, hoy 
de don Pe t ron i lo Posada, y calle de 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ; a l Suroeste 
(fondo), con m á s de la que f o r m ó 
parte, hoy del comprador don L u i s 
P é r e z Santos; a l Sureste ( izquier-
da entrando) , con herederos de M a r -
cel ino A n t ú n e z , hoy don Salvador 
de Paz, casa rec tora l , p ropiedad de 
la D i ó c e s i s de Astorga , y don To-
m á s Escudero; a l Nordeste (su f ren-
te), con la calle de su s i t u a c i ó n . " 
Y en c u m p l i m i e n t o de lo dispues-
to en^ la regla tercera de l a r t í c u l o 
201 de la L e y Hipotecar ia , por e l 
presente se c i ta y convoca a las per-
sonas ignoradas a quienes pueda per-
jud i ca r la i n s c r i p c i ó n de que se t r a -
ta, a f i n de que den t ro de los diez 
d í a s siguientes puedan todos ellos 
comparecer ante este Juzgado para 
alegar lo que a su derecho convin ie-
re, bajo aperc ib imien to que de no ve-
r i f i c a r l o les p a r a r á e l pe r ju ic io pro-
cedente en derecho. 
Dado en L a B a ñ e z a , a tres de 
sept iembre de m i l novecientos sesen-
ta y seis.—Eustasio de la Fuente 
G o n z á l e z . — E l Secretario ( i legib le) . 
3809 N ú m . 3022.-396,00 ptas. 
Anuncios particulares 
[ o n p ü a flrrenWa del Monopolio 
de Petróleos, S. A. 
Estaciones de Servicio 
A efectos de las distancias que de-
te rminan los a r t í c u l o s 15 y 20 del v i -
gente Reglamento para el suministro 
y venta de carburantes y combustibles, 
se hace saber que el d í a 26 de septiem-
bre del a ñ o en curso se ha presentado 
en la Oficina Central de Madr id la si-
guiente p e t i c i ó n de permiso para cons-
t ru i r una E s t a c i ó n de Servicio de ter-
cera c a t e g o r í a : 
Peticionario: NEGOCIOS R E U N I -
D O S C O M E R C I A L E S , S. A . 
Emplazamiento : P a r c e l a c i ó n de Pe-
dracales, confluencia de las Calles 
n ú m e r o s 1 y 2, con la Calle n ú m e -
ro 4. 
T é r m i n o m u n i c i p a l : P O N F E R R A D A 
(León) . 
Todos los t i tulares de Estaciones de 
Servicio ya autorizadas o de peticiones 
presentadas en p e r í o d o de t r á m i t e que 
se consideren afectados, por estimar 
que no guardan las debidas distancias, 
f o r m u l a r á n sus escritos de o p o s i c i ó n 
debidamente razonados y a c o m p a ñ a -
dos de la precisa d o c u m e n t a c i ó n jus t i -
f icat iva, p r e s e n t á n d o l o s en la Agenc ia 
Comercial de L e ó n (Alfonso V , n ú m e -
ro 7) o en las Oficinas Centrales de 
M a d r i d (Paseo del Prado, n ú m e r o 6) 
durante el plazo de treinta d í a s na tu -
rales desde la fecha de r e c e p c i ó n de la 
p e t i c i ó n . 
L e ó n , 29 de septiembre de 1966.—El 
Jefe de la Agenc i a Comercial , Se ra f ín 
A r g u i n d e g u i A l b a . 
3992 N ú m . 3025.-214,50 ptas. 
Comunidad de Regantes 
D E L A PRESA «EL COTO» 
Por medio d e l presente se convoca 
a Jun ta Genera l O r d i n a r i a a todos 
los p a r t í c i p e s de esta Comunidad, 
para e l d í a 16 de octubre, en La 
M i l l a de l R ío , bajo e l siguiente or-
den de l d í a : 
1. °—Lectura del acta anterior. 
2. °—Fecha de l cobro de la derra-
ma. 
3. ° — N o m b r a m i e n t o de Alguaci l y 
de Recaudador. 
4. °—A t r a t a r sobre los trabajos que 
pide el pueblo de Arme l l ada . 
5. ° — R u e g a s y preguntas. 
De no haber m a y o r í a de hectáreas 
representadas, en p r i m e r a convoca-
tor ia , que se c e l e b r a r á a las doce 
horas, t e n d r á lugar en segunda el 
d í a t r e i n t a de l m i smo mes, y hora 
de las doce, siendo v á l i d o s los acuer-
dos que se tomen, cualquiera que sea 
el n ú m e r o de asistentes a l acto. 
L a M i l l a de l R ío , a 26 de septiem-
bre de 1966.—El Presidente, Eduar-
do G o n z á l e z . 
3919 N ú m . 3011.-148,50 ptas. 
Comunidad de Regantes Presa 
Lunil la , de Sotico 
Se convoca a Junta General para el 
d í a 12 de octubre de 1966, en la Casa 
de Concejo de Sotico, a las cuatro de 
l a tarde en pr imera convocatoria y a 
las cinco de la tarde en segunda con el 
n ú m e r o de asistentes qne concurran, 
para tratar los siguientes asuntos: 
1. ° Examen de cuentas del segun-
do semestre de 1966. 
2. ° R e n o v a c i ó n de cargos del Sin-
dicato, Comunidad y Jurado de Riegos. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Sotico, a 16 de septiembre de 1966. 
E l Presidente, Manue l Al le r . 
3733 N ú m . 3027.-88,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de Mur ías de Ponfos, Ponjos 
y Valdesamario 
L a Comun idad de Regantes de Mu-
r í a s de Ponjos,. Ponjos y Valdesama-
r i o convoca a Jun ta general, que ten-
d r á lugar en la casa de escuela de 
Valdesamar io el d í a 16 de octubre 
p r ó x i m o a las quince horas, para el 
examen de los Proyectos de Orde-
nanzas y Reglamentos del Sindicato 
y Jurado de riegos. 
Valdesamario , 20 de septiembre de 
1966.—El Presidente, D o m i t i l o Diez. 
3875 N ú m . 2987.-71,50 ptas. 
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE LEON 
H a b i é n d o s e extraviado la libreta 
n ú m . 332.252-1 de la Caja de Ahorros 
y Monte de Piedad de L e ó n , se hace 
p ú b l i c o que si antes de quince días, a 
contar de l a fecha de este anuncio, 
no se presentara r e c l a m a c i ó n alguna, 
se e x p e d i r á dupl icado de la misma, 
quedando anulada la primera. 
3972 N ú m . 2990 —55,00 ptas. 
